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CARR, WILFRED: Hacia una cien-
cia crítica de la educación. Barcelo-
na. Laertes. 1990. 
Wilfred Carr és un deis filó-
sofs més brillants entre els que 
es dediquen a I'educació. Hereu 
de la rica tradició britanica en 
filosofia de I'educació, la seva 
obra és una de les més rigoroses 
i renovadores del panorama ac-
tual i així és reconeguda al nos-
tre país. El Ilibre que presente m 
recull una selecció deis seus 
treballs deis darrers anys. Tan-
mateix, no és irregular ni cons-
titueix cap miscel.lania. Es trac-
ta d'un lIibre ben bastit que, amb 
un esquema molt sistematic, 
ofereix una aproximació amplia i 
completa a les preocupacions i a 
I'estil intel.lectual del paradigma 
crític en I'educació. 
El problema que centra el text 
és la reintegració entre la teoria 
de I'educació i la practica educa-
tiva. 0, encara millor, el carac-
ter mútuament constituent i dia-
lécticament relacionat de teoria 
i practica en I'educació. Aixó 
planteja un gran espectre d'ope-
racions teóriques i de reconcep-
tualitzacions que Carr resol amb 
una claredat i una penetració es-
pecials. 
Primer de tot, és fonamental 
el treball sobre els conceptes de 
practica i de teoria. Respecte a la 
practica, Carr reprén el concep-
te aristotélic de praxis i I'enri-
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queix amb les aportacions de la 
teoria social crítica. Respecte a 
la teoria, el nostre autor se situa 
en un paradigma nítidament post-
positivista, tot utilitzant, entre 
altres eines, la concepció haber-
masiana de les ciéncies guiades 
per un interés emancipador. Des 
d'aquesta perspectiva, la prac-
tica solament apareix en tant que 
dotada de significat i construIda 
per agents socials en contextos 
socials. No es redueix, per tant, 
a acció instrumental. La teoria 
(que ho és de la practica i a 
través de la practica), no és sinó 
el significat social, histórica-
ment i políticament construH, de 
la practica mitjan<;:ant un procés 
públic d'interpretació. No pot ser, 
per tant, "objectiva" ni "Iliure 
de valors". 
En segon lIoc, i des d'aquest 
mateix punt de vista, Carr plan-
teja la refundació epistemológi-
ca de la investigació educativa. 
En aquest punt, I'autor estableix 
la seva posició oposant-se de 
primer al paradigma técnico-
positivista dominant i després 
marcant distancies respecte al 
paradigma interpretatiu de la 
comprensió. La investigació edu-
cativa és conceptualitzada com a 
pensament en I'acció. Els con-
ceptes de reflexió i autorefle-
xió, oblidats pel positivisme i 
mal entesos pels teórics de la 
comprensió, aquí són fonamen-
tals. 
En tercer Iloc, també és fona-
mental el concepte de crítica. La 
crítica no és sinó la reflexió 
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transformadora. És a dir, la 
reflexió realitzada en relació amb 
un marc étic i valoratiu general i 
orientada, per tant, a I'elimina-
ció de les distorsions i les con s-
triccions que s'oposen a la trans-
formació de la practica. És en 
aquest punt on, al meu parer, hi 
ha el contingut utopic (inevitable 
en la filosofia de I'educació?) del 
Ilibre i lajustificació de la possi-
bilitat de la transformació de 
I'educació i de la societat en un 
sentit democratic. Perqué la 
possibilitat de la reflexió trans-
formadora és basada en el con-
cepte habermasia d'interés 
emancipador, és a dir, d'un inte-
rés constitutiu de I'ésser huma 
en enfrontar-se a les constric-
cions que li impedeixen I'auto-
consciencia i la Ilibertat. 
Practica, reflexió i crítica 
són, dones, per nosaltres, els 
conceptes fonamentals delllibre. 
És en aquest marc conceptual que 
Carr realitza una reformulació 
del concepte d'educació que s'in-
sereix d'una manera original en 
la tradició liberal que va, en la 
filosofia de I'educació, de Dewey 
a Peters. D'aquí també es fan 
derivar conseqüencies impor-
tants per a la formació inicial i 
permanent del professorat. 
Cal destacar finalment la Ilar-
ga introducció de Stephen Kem-
mis que, més que no pas un pro-
leg, és un auténtic assaig molt 
aclaridor sobre les arrels 
intel.lectuals del paradigma crí-
tic en la filosofia de I'educació. 
Jorge Larrosa Bondía 
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GIROUX, Henry A.: Los profe-
sores como intelectuales. Hacia 
una pedagogía crítica del apren-
dizaje. Barcelona. Paidós/MEC. 
1990 
L'obra més recent de Giroux, 
el pedagog radical america més 
conegut, ha esta etiquetada com 
"una pedagogia de la resistén-
cia". Com una pedagogia, fet i 
fet, que, recollint el millor de les 
crítiques fetes els anys 70 a les 
posicions legitimadores de I'en-
senyament com a instrument d' un 
ordre social democratic i iguali-
tari (per exemple, Bourdieu i 
Passeron, Bowles i Gintis, Bau-
delot i Establet, Yong, Apple, 
Bernstein i, en general, tot i que 
amb diferencies entre els au-
tors, els teorics del paradigma 
de la reproducció), intenta pro-
posar quelcom que va més enlla 
del Ilenguatge del poder i de la 
dominació i més enlla de reite-
rar, una vegada i una altra, que 
I'escolaés reproducció. Quelcom, 
dones, que trenqui els efectes 
aparentment desmobilitzadors de 
la bibliografia crítica en els edu-
cadors d'esquerres. El millor de 
I'obra de Giroux és la minuciosi-
tat en destacar contradiccions i 
tensions en I'ensenyament i, in-
troduint-se en els seus espais, 
desenvolupar les possibilitats i 
les oportunitats transformado-
res en el treball quotidia a les 
escoles. Segons els seus propis 
mots, "desenvolupar un discurs 
que combini el Ilenguatge de la 
crítica amb el lIenguatge de la 
possibilitat". És aquí on la cate-
goria de resistencia té un paper 
fonamental. Cal destacar també, 
en aquesta breu presentació de 
I'autor, I'original apropiació, 
cada cop més important, d'al-
guns deis conceptes fonamentals 
de Michel Foucault i del marc 
teóric, tan influent en els am-
bients radicals nord-americans, 
del postestructuralisme frances. 
Elllibre que presentem és molt 
heterogeni, com ho és en general 
I'obra de Giroux, un autor que va 
alla on el porta el rastre deis 
seus problemes, que menysprea 
els límits disciplinaris, que re-
coneix influencies enormement 
diverses i, a més, sempre trans-
formades d'una manera molt 
personal, i que evoluciona cons-
tantment. Per aixó mateix ofe-
reix una bona perspectiva tant 
sobre I'estil de I'autor com sobre 
els seus interessos actuals. La 
primera part es refereix basica-
ment a temes relacionats amb el 
currículum. La segona és molt 
més filosófica i més política. És 
aquí on es troben les claus deis 
aspectes més interessants, al 
meu parer, de I'obra de Giroux. 
Particularment, el concepte 
d'''escola com a esfera pública 
democratica" i el de "professor 
com a intel.lectual transforma-
dor". En relació amb aquests dos 
punts, el nostre autor modifica 
sensiblement, radicalitzant-Ies, 
tant la tradició democratica i li-
beral americana representada en 
Dewey com les tradicions críti-
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ques autogestionaries i utópiques 
europees o les teories educati-
ves alliberadores de Freire o 
Gramsci. D'altra banda, Giroux 
té un profund coneixement i una 
evident simpatia pels moviments 
socials i culturals alternatius que 
d'una manera enormement plural 
i inventiva estan compromesos 
en la construcció de noves for-
mes de vida. 
Del meu punt de vista, aquí hi 
ha la novetat més gran de I'apor-
tació de Giroux en relació, per 
exemple, amb el paradigma de la 
teoria social crítica europea, 
molt més difós entre nosaltres, i 
que actualment té en Habermas 
un deis principals inspiradors. En 
primer Iloc, el caracter decidi-
dament pluralista de les seves 
propostes. Res que s'assembli a 
una justificació universal o nor-
mativa de la lógica i de les condi-
cions de possibilitat de les trans-
formacions socials i educatives. 
Res que s'assembli tampoc a la 
fixació d'una direcció per al canvi. 
En segon Iloc, la concepció inven-
tiva, quasi estetica, de la crea-
CIO d'alternatives. Res 
d"'alliberar" el subjecte preco-
nitzant un subjecte "veritable" 
sota el subjecte "real". Res de 
fonamentar "formes de vida". En 
tot cas, un subjecte que s'inven-
ta i es construeix ell mateix a 
partir de la resistencia i en les 
condicions d'un camp obert de 
possibilitats estrategiques i unes 
formes d'interacció democrati-
ques que es concebin com els 
artificis més adequats perque 
aquesta construcció sigui possi-
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ble. Com si la teoria del subjecte 
de I'estructuralisme frances i; 
especialment, la del darrer Fou-
cault, aquella que diu que el sub-
jecte sempre és produ'it en una 
cru'illa de relacions de discur-
sos, de practiques i de formes de 
subjectivació, conduís en Giroux 
no pas al desencís de la inevita-
bilitat del poder, sinó a la cons-
ciencia jovial de la infinitat de 
les nostres possibilitats. Si no hi 
ha universals antropologics, si 
no hi ha més subjecte que el que 
puguem inventar, si no hi ha més 
formes d'interacció que les que 
nos al tres mateixos creem, I'ho-
ritzó, en Iloc de tancar-se, s'o-
bre il.limitadament. 
Jorge Larrosa Bondía 
EDWARDS, D.; MERCER, N.: El 
conocimiento compartido. El desa-
rrollo de la comprensió en el aula. 
Barcelona: Paidós/MEC, 1988. 
(Common knowledge. The develop-
ment of understanding in the class-
room. Londres. Methuen, 1987) 
Aquest Ilibre d'Edwards i 
Mercer és, en paraules deis au-
tors, una investigació sobre "les 
formes en les quals el coneixe-
ment (i, en especial, el coneixe-
ment que constitueix el contingut 
deis curricula escolars) es pre-
sentat, rebut, compartit, con-
trolat, discutit, entes o malen-
tés pels mestres i els alumnes a 
I'aula". Partint de la idea que tota 
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educació té a veure essencial-
ment amb el desenvolupament 
d'una comprensió compartida i 
unes perspectives mútues, els 
autors propugnen la necessitat 
d'una aproximació a la concep-
tualizació i analisi de les situa-
cions educatives escolars que 
abandoni una perspectiva indivi-
dualista respecte al desenvolu-
pament i la comprensió, i adopti 
un punt de vista psicologic que 
doni prioritat a la cultura i a la 
comunicació. 
Amb aquestes premisses te 0-
riques, d'arrels reconegudament 
vigotskianes i brunerianes, com-
plementades amb diverses apor-
tacions tretes d'alguns deis en-
focaments lingüístics, socio-an-
tropologics i d'investigació edu-
cativa que han tractat del dis-
curs a I'aula, i amb el suport 
empíric de diversos registres de 
la parla de professors i alumnes 
en aules de primaria (alumnes de 
8-10 anys) de materies com 
física, ceramica, informatica i 
ciencies socials, Edwards i Mer-
cer van presentar tot un seguit 
de temes que, combinats, "re-
presenten el comenQament d'una 
descripció" del desenvolupament 
del coneixement compartit a les 
aules i els factors que el condi-
cionen". 
Tot i no sent els únics trac-
tats, quatre d'aquests temes, i 
les seves interrelacions, ocupen 
un Iloc particularment destacat 
en el Ilibre: 
1. la relació entre ideologia i 
practica educativa; en paraules 
deis autors, "si volem copsar el 
sentit d'allo que passa a qualse-
vol conversa (i les converses a 
I'aula no en serien cap excepció), 
cal que tinguem una certa idea del 
que les persones intenten acons-
seguir. Aixo inclou no solament 
els resultats concrets que espe-
ren aconseguir mitja9ant la in-
teracció concreta, sinó també la 
forma com interpreten I'activi-
tat en que prenen part i com 
creuen que haurien de dur-se a 
terme aquestes activitats". 
11. la dependencia del discurs 
a I'aula d'un context determinat 
d'experiencia compartida, acti-
vitat, entorn ffsic i parla en 
constant evolució, i, correlati-
vament, la importancia del dis-
curs en la definició progressiva 
deis aspectes importants de I'ac-
tivitat, en I'especificació del 
vocabulari adient per parlar d'a-
questa activitat i, en definitiva, 
en I'establiment de comprensions 
conjuntes en relació amb I'expe-
riencia; des d'aquesta perspec-
tiva, I'educació passa a ser ente-
sa com un procés consistent, en 
gran mesura, en el desenvolupa-
ment d'una continu'itat de con-
textos mentals i termes de refe-
rencia compartits a través deis 
quals els diferents "temes" i les 
aptituts academiques vinculad es 
amb ells arriben afer-se 
intel.ligibles per aquells que els 
utilitzen. 
111. les regles implícites que 
regeixen la comunicació i el dis-
curs a les aules; una part impor-
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tant de la base contextual del 
discurs a les aules és formada 
per un conjunt de "regles basi-
ques", comprensions implícites 
que han de tenir els participants 
en la conversa, més enlla de 
q ualsevol coneixement estrícta-
ment lingüístic, per donar sentit 
al que I'altre diu o intenta acon-
seguir en dir alguna cosa. Aques-
tes regles són, pel seu caracter 
implícit, altament problemati-
ques per als participants i poden 
interferir molt fortament la 
comprensió conjunta. 
IV. el control del coneixement 
per part deis mestres i el proble-
ma del traspas als alumnes d'a-
quest control. L'interes inherent 
de I'educació és el d'introduir els 
alumnes en una cultura preexis-
tent de pensament i lIenguatge. 
Per molt actiu que sigui el paper 
que es permeti de desenvolupar 
als alumnes en el seu procés 
d'aprenentatge, no podem supo-
sar que puguin simplement rein-
ventar aquesta cultura mitjan-
9ant la seva propia activitat i 
experiencia. Es tracta for90sa-
ment d'un procés que té com a 
element inherent I'asimetria de 
papers entre el professor i I'a-
lumne. Pero aquesta asimetria i 
el control associat per part del 
mestre poden donar Iloc a greus 
problemes per a I'assoliment de 
comprensions realment compar-
lides, i comprometre, per tant, 
els objectius de I'educació. Una 
de les mostres d'aquest fet que 
els autors analitzen és I'aparició 
a les aules de "coneixement ri-
tual" per part deis alumnes, el 
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coneixement que resulta de fer i 
dir alió que sembla adient i dema-
nat pel mestre en cada moment 
en 1I0c d'elaborar una compren-
ció de com i per qué les accions i 
expressions són adequades. 
Una característica important 
en I'analisi deis autors és la con-
sideració (que ja hem apuntat en 
algun deis paragrafs anteriors), 
tant des del punt de vista general 
com des de I'analisi específica 
deis diferents temes que hem 
considerat, del caracter proble-
matic de la construcció de conei-
xement compartit a les aules. 
Edwards i Mercer, doncs, no és 
limiten a remodelar d'una mane-
ra "ideal" el procés d'aprenetat-
ge a I'aula en termes vigotskians 
o brunerians, sinó que mostren 
un procés més compromés, i s'in-
teressen tant pels problemes i 
dificultats possibles del procés 
com pels seus resultats possi-
bies o reals. Així, per exemple, 
assenyalen com, pel caracter 
mental (o més exactament, in-
termental) del context, el seu 
establiment i la seva continu'itat 
han d'ésser assegurats constant-
ment per part deis participants 
mitjan9ant diversos dispositius, 
i el fet de compartir el context 
pot ésser considerat més aviat 
I'objectiu i mesura de I'éxit del 
procés educatiu, més que no pas 
un element de I'éxit garantit a 
priori; presenten els problemes 
implicats en I'assoliment d'un 
discurs compartit "descontex-
tualitzat" (allunyat de la situació 
espacio temporal immediata) com 
el que es considera habitualment 
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que ha de produir I'educació for-
mal; mostren com una determi-
nada ideologia de I'ensenyament 
(en aquest cas, la ideologia plow-
deniana Iligada a una determina-
da interpretació de la psicologia 
peagetiana) pot dificultar I'esta-
bliment del coneixement com-
partit i provocar tensions difí-
cils de salvar amb el mateix 
caracter essencial del procés 
educatiu; o analitzen en detall els 
importants esfor90s de control 
per part del professor del conei-
xement que es va desenvolupant 
a les aules, i les difícultats de fer 
compatible aquest control (d'al-
tra banda necessari per dur a bon 
terme el procés) amb I'objectiu 
final de fer el traspas de la com-
peténcia als alumnes i amb les 
exigéncies de la ideologia de I'en-
senyament que abans esmenta-
vem. 
Ens trobem, en síntesi, da-
vant d'un Ilibre estimulant i sug-
gestiu, tant pels plantejaments 
com pel desenvolupament que en 
fa. En concret, creiem que, més 
enlla de I'interés específic de 
cada un deis temes que hem anat 
assenyalant, I'obra d'Edwards i 
Mercer es destaca per tres as-
pectes: 
-I'adopció d'un model cultu-
ral i comunicatiu de conceptua-
lització i analisi deis fenómens 
educatius, que s'allunya redical-
ment tant de les interpretacions 
individualistes com de les inter-
pretacions transmissives deis 
fenómens, i apunta cap a un marc 
auténticament integrador de 
conceptes com el desenvolupa-
ment, I'aprenentatge, la cultura 
i I'educació; 
-la condideració del discurs 
com a element necessariament 
mediador en el procés de con s-
trucció de significats compartits 
que es produeix a les aules, i la 
conceptualització de I'analisi deis 
seu paper, mirant com I'activi-
tat discursiva s'integra en el 
conjunt de I'activitat que es fa a 
classe i com permet de contras-
tar i modificar progressivament 
les diverses representacions (els 
diversos contextos mental s) que 
els participants tenen de la si-
tuació amb I'objectiu d'incremen-
tar-ne el caracter compartit; 
-la presentació "en acció" de 
tot un seguit d'elements metodo-
logics per abordar i estudiar 
empíricament que passa a les 
aules: I'estudi en profunditat "des 
de dintre" d'aules concretes 
tenint en conte els diversos ele-
ments implicats (context fíSic, 
activitat conjunta, discurs), la 
utilització combinada de diver-
ses tecniques i mitjans d'obser-
vació i registre (registres ví-
deo, entrevistes amb els profes-
sors, entrevistes amb els alum-
nes), la consideració del conjunt 
de IliQons que permeten de des-
envolupar un tema determinat en 
la seva continu'itat temporal, la 
presa en consideració de ses-
sions de classe dedicades a di-
versos continguts de natura di-
ferent, I'elecció de "mestres amb 
experiencia i coneixements" i 
treballant en condicions mínima-
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ment adequades com a partici-
pants a I'estudi. 
Com assenyalavem en obrir 
els notres comentaris, els di-
versos elements i aspectes que 
apareixen en el Ilibre i que hem 
anat comentant molt esquemati-
cament no formen encara un 
model global altament estructu-
rat, sinó que representen més 
aviat "el comenQament d'una 
descripció" del desenvolupament 
del coneixement compartit a les 
aules i els factors que el condi-
cionen. Amb tot, constitueixen, 
des del nostre punt de vista, 
elements i aspectes d'un valor i 
d'una riquesa que considerem fora 
de dubte per a la construcció 
progressiva d'un marc concep-
tual i d'analisi que ens permeti 
d'analitzar i comprendre millor 
els processos educatius esco-
lars. 
Xavier Onrubia 
SUREDA, JAUME; COLOM, J. 
ANTONI: Pedagogia Ambiental. 
CEAC, Barcelona, 1989 
La nova obra deis professors 
mallorquins J. Sureda i A. J. 
Colom s'inscriu en la línia inicia-
da ja fa 10 anys en Hacia una 
teoria del medio educativo (Ciu-
tat de Mallorca, ICE Univ. Illes 
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Balears). Aleshores els autors 
defensaven i justificaven I'exis-
téncia d'una pedagogia ambiental 
a partir d'un interés te6ric i apli-
cat per "definir i estudiar els 
ambients educatius en tant que 
contextos físics, social i cultu-
ral, i com a elements condicio-
nats de I'activitat pedag6gica" 
(vegeu pago 54). La pedagogia 
ambiental definida en els seus 
interessos era reivindicada com 
una macroarea d'estudi sistémi-
ca i sistematitzadora d'aporta-
cions des de diverses disciplines 
com ara la sociologia de I'educa-
ció, I'ecologia de I'educació es-
colar, I'educació urbana, la di-
dactica ambiental, la geografia 
de I'educació, I'organització 
educativa i el disseny educatiu, 
entre altres. 
Des d'aquesta obra, primera 
de la literatura pedag6gica sobre 
aquesta qüestió, els autors, en 
col.laboració o independentment, 
han aportat diversos treballs que 
ara no podem ressenyar en qué 
s'aprecia una evolució des de la 
pedagogia ambiental entesa com 
I'estudi de I'ambient educador 
vers una altra de més orientada 
cap a I'educació ambiental o edu-
cació a favor del medi. 
Fruit d'aquesta evolució, que 
vol integrar les aportacions i 
conceptes anteriors, és I'obra 
que ara ressenyem, apareguda 
no fa ni un any. 
L'obra és estructurada en dos 
grans apartats. En el primer, de 
fonamentació te6rica, revisen te-
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maticament i hist6ricament els 
diversos discursos pedag6gics 
sobre I'ambient, i després s'en-
tra de pie en la problematica de la 
definició i la delimitació de les 
bases de la Pedagogia Ambiental. 
La segona part del IIibre, que és 
la més extensa, és una revisió 
des de diversos punts de vista 
deis actual s possibles desenvo-
lupaments aplicats d'aquesta dis-
ciplina, com ara: 
- Les definicions d'Educació 
Ambiental des de diversos pro-
grames internacionals, amb un 
gran émfasi en la tendéncia pro-
teccionista del medi. 
- L'operativització deis pro-
grames d'educació ambiental en 
I'ambit escolar i la definició de 
I'EA amb un nou estil d'educa-
ció. 
- La pedagogia urbana en els 
vessants escolar (I'ensenyament 
de la ciutat) i compensatori (la 
intervenció s6cio-cultural i els 
educadors de carrer). 
- El disseny educatiu, I'anali-
si pedag6gica d'espais en la seva 
funcionalitat educativa, tant 
escolars com extrascolars 
(parcs, places). 
Així, doncs, és una obra que 
sistematitza una gran quantitat 
d'informació -la bibliografia in-
clou més de 400 títols- i que 
podem caracteritzar d'ambicio-
sa i complexa. 
Ambiciosa per la novetat, per 
I'ampli ocncepte de la Pedagogia 
Ambiental i, sobretot, per la 
pretensió d 'apropiació pedagógi-
ca de la problematica ambiental 
(la bibliografia hi és extensa i 
exclusivament pedagógica), 
d"'aportar racionalitat a la fins 
ara experimentada Educació Am-
biental" (pag. 9). Educació am-
biental que es presenta per als 
autors "com una de les solucions 
valides als distints problemes 
que el desenvolupisme social ha 
portat en les seves relacions amb 
la natura i amb el medi ... com 
I'únic sistema pedagógic fins ara 
que se centra a capacitar I'home 
per viure en I'época tecnológi-
ca ... " (pag. 54), i considera, en 
fi, que "1'EducacióAmbiental, des 
de la perspectiva pedagógico-
social, es converteix en la peda-
gogia de I'era tecnológica, és a 
dir, en I'única pedagogia possi-
ble, en definitiva, en la Pedago-
gia" (55). 
Complexa, en I'arquitectura i 
en el contingut. L'obra presenta 
diversos nivells d'elaboració: as-
sagistic, descriptiu-expositiu, 
recopilador, classificador; apa-
reix plena, tant d'afirmacions 
metateóriques sobre la pedago-
gia ambiental com de compromi-
sos ideológics i étics, consubs-
tancials a I'educació ambiental 
actual. De tot aixó resulta una 
lectura no sempre ordenada, a 
vegades dificil. 
D'altra banda, aquesta alta 
diversitat de materials construc-
tius es combina amb el dificil 
intent de compatibilitzar una 
"Pedagogia ambiental no antro-
Recensions 
pológica", centrada en I'educació 
ambiental o educació a favor del 
medi, i una "Pedagogia Ambien-
tal antropológica", centrada en 
I'estudi deis ambients educadors, 
en qué amb prou feines si apareix 
el subjecte de I'educació, I'edu-
cando En aquest sentit, el capitol 
2, titulat "Pedagogia y Educación 
Ambiental. Ensayo de integra-
ción" és potser el que planteja 
més problemes, per nosaltres no 
pas sempre resolts. 
En conclusió, ens trobem 
davant una obra pionera i oportu-
na des del punt de vista de la 
pedagogia en una conjuntura bi-
bliografica inflacionista i una 
creixent consciéncia social so-
bre el medio Obra que resulta d'un 
interés indubtable per a tots els 
pedagogs i, en general, tots els 
estudiosos de la problematica am-
biental. 
Teresa Romañá 
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AA. VV.: Aportaciones al 11 
Congreso Nacional de Teoría de la 
Educación. "Objetivos y conte-
nidos de la educación para los 
años 90". Barcelona, Cuadernos 
de Estudio, núm. 9, Departamen-
to de Teoría e Historia de la Edu-
cación, Universidad de Barcelo-
na, 1990. 
Aquesta publicació, coordi-
nada per la prof. T. Romañá, re-
uneix les aportacions realitza-
des des del Departament de Teo-
ria i Historia de l'Educació de la 
Universitat de Barcelona al Con-
grés de Teoria de l'Educació que 
tingué !loc a Malaga durant el 
mes de febrer de 1989. Inclou la 
taula rodona dirigida pel Dr. A. 
Sanvisens sobre "Teoria de I'E-
ducació i els nous títols no do-
cents", les ponéncies deis profs. 
M. Martínez i A. Petrus, i les co-
municacions de M.A. Aguareles, 
M.R. Buxarrarais, R. Flecha, J. 
Gallifa, M. García-Mila, J. La-
rrosa, T. Romañá, A. Escudero, 
M. Fortuny, V. Núñez, C. Lozano 
i J.M. Puig. 
BAKERMAN, R. Y GOTTMAN, 
J. M.: Observación de la inte-
racción: introducción al análisis 
secuencial. Madrid, Ed. Morata, 
1989, proleg de M.O. González 
Portal, trad. M.T. Anguera y A. 
Blanco. 
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Els autors són dos especialis" 
tes rellevants en la metodologia 
observacional. Com es diu en el 
proleg, aquesta obra contribuira 
a enriquir un espai molt receptiu 
entre professionals, investiga-
dors i alumnes d'un ampli sector. 
És d'interés tant per I'estudi del 
comportament animal com del 
comportament huma. Cal desta-
car-ne la versió castellana i I'ac-
tualització bibliografica que 
completa la bibliografia de I'edi-
ció original anglesa. 
BALE, J.: Didactica de la geo-
grafía en la escuela primaria. 
Madrid, Ed. Morata, 1989, trad. 
G. Solana. 
L'autor, catedratic d'educa-
ció de la Universitat de Keele, 
parteix de la base que els alum-
nes ja posseeixen eoneixements 
de geografia aban s de comenc;:ar-
ne I'aprenentatge formal. És el 
que I'autor denomina les "geo-
grafies particulars". Les pro-
postes didaetiques d'aquest Ili-
bre parteixen, dones, de la eon-
sideraeió de que I'edueació geo-
gratica escolar ha de constituir-
se sobre aquestes geografies par-
ticulars. 
BARTOLOMÉ ANTONIO, R.: 
Nuevas tecnologías y Enseñanza. 
ICE Universitat de Barcelona/ 
Editorial GRAO, Barcelona, 1989. 
El lIibre ens ofereix un ampli 
ventall de les possibilitats que 
actualment es poden deduir de 
I'aplicació de les noves tecnolo-
gies i I'educació. L'autor hi des-
envolupa una extensa informació 
de les tecnologies orientades 
basicament a la comunicació com 
la Informatica, el vídeo, les tele-
comunicacions, els sistemes in-
tegrats.· Tots els capítols van 
acompanyts d'una bibliografia 
sobre els temes. L'autor és pro-
fes sor de pedagogia de la Univer-
sitat de Barcelona i té una amplia 
experiencia en I'aplicació de les 
noves tecnologies a I'ensenya-
ment. Per portar a terme el seu 
treball ha tingut la col.laboració 
de Begoña Gros i de José Luís 
Rodríguez. Cal remarcar que 
aquest lIibre és el primer de la 
col.lecció MIE (Materiales para 
la Innovación Educativa) iniciati-
va conjunta de I'ICE de la Univer-
sitat de Barcelona i l'Editorial 
GRAÓ de Serveis Pedagógics. 
DANIEL CASSANY.: Correc-
ció del trebal! escrito Barcelona, 
Eumo Editorial, Col. Quaderns de 
Didactica de la lIengua, 5, 43 
pags. 
Notes bibliografiques 
Hem de celebrar la publicació 
de textos com el de Cassany que, 
tot i sent obres de divulgació 
destinades a I'ús quotidia del 
professor, són un rar exemple 
d'equilibri entre la resposta a 
necessitats practiques i la refe-
rencia als estudis teórics que la 
fonamentes. En efecte, el "qua-
dern" es presenta, a la primera 
part, en forma de respostes a 
preguntes concretes formulades 
de forma clara i entenedora. A la 
segona part, es presentes, a tall 
d'exemple, tres tecniques de co-
rrecció basada en el procés de 
composició, a més d'una compa-
ració entre els conceptes basics 
d'aquesta i els deis sistemes 
tradicionals. En resum, un lIibret 
pie de qualitats. 
DEL RINCÓN, D. Y SANTO· 
LAR lA, F.: Análisis de la vi-
vencia y evolución de un grupo de 
menores que han sido objeto de 
medidas de internamiento. Bar-
celona, Departament de Justícia 
de la Generalitat de Catalunya, 
1989. 
Aquest lIibre recull una re-
cerca empírica realitzada per dos 
professors de la Facultat de Pe-
dagogia de la Universitat de 
Barcelona, sobre els menors que 
han estat objecte d'internament. 
Amb rigor metodológic es trac-
ten aspectes com el clima i I'es-
tructura organitzativa d'aques-
tes institucions, la normativa i 
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els castigs, apreciacions sobre 
la vida en I'enternat i les rela-
cions amb els companys i els 
educadors. També és important 
I'analisi que es fa de la incidencia 
de la institució en I'estructura-
ció de la vida personal i la forma-
ció escolar i professional. 
FERNÁNDEZ ENGUITA, M.: 
La escuela a examen. Madrid, Eu-
dema, S.A., 1990. 
Elllibre de Fernández Enguita 
és una analisi crítica del sistema 
escolar realitzada des d'una 
perspectiva sociologica, i amb 
un caracter fonamentalment in-
troductori. No és, pero, una obra 
adreyada a especialistes en So-
ciologia de l'Educació, sinó als 
agents del procés educatiu i als 
estudiants que no disposen enca-
ra d'una formació mínima en 
aquesta disciplina. Entre altres 
temes, en el Ilibre es tracta de 
I'educació com a procés de so-
cialització, de les funcions de 
I'escola, de la relació entre 1'0-
rigen social i el rendiment esco-
lar, de la problematica específi-
ca de la dona, de la condició del 
docent i de la reforma de I'en-
senyament. 
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FIJALKOW, J.: Malos lecto-
res ¿por qué? Madrid, Funda-
ción Sanchez Ruipérez, Ed. Pirá-
mide, 1985. Trad. J. Dellepiane. 
L'autor, catedratic de Psico-
logia i Ciencies de l'Educació de 
la Universitat de Toulouse-Le 
Mirail, pretén sitematitzar en 
aquesta obra les recerques rea-
litzades a I'entorn del fenomen 
deis "mals lectors" que prove-
nen tant de I'ambit de la salut, 
com de I'educació, com del tre-
ball social. En la part més direc-
tament educativa de I'obra, s'a-
nalitzen els contextos socio-fa-
miliars i escolars. 
FLECHA, R.: La nueva desi-
gualdad cultural. Barcelona, Ed. 
El Roure, Col. Apertura, 1990, 
proleg de Salvador Giner. 
Ramon Flecha, professor de 
Sociologia de l'Educació de l'Es-
cola de Formació de Professorat 
de la Universitat de Barcelona i 
especialista en educació d'adults, 
analitza en aquesta obra, que és 
una part de la seva tesi de docto-
rat, la dinamica cultural actual 
de la població adulta. En aquest 
Ilibre, com diu el seu prologuis-
ta, Flecha se centra en I'estudi 
crític de les desigualtats que en-
gendra, perpetua i incrementa el 
sistema educatiu i hi proposa una 
integració plena de I'educació 
d'adults. 
FLECHA, R.: Educación de las 
personas adultas. Propuestas 
para los años noventa. Barcelo-
na, Ed. El Roure, Col. Apertura, 
1990, próleg d'Alexandre San-
visens Marfull. 
Es tracta de la segona part de 
la tesi de R. Flecha esmentada en 
la ressenya anterior. Aquí, I'au-
tor sistematitza, amb una visió 
prospectiva, el conjunt d'ele-
ments que haurien de fonamentar 
I'actuació científica i instirucio-
nal en el camp de I'educació d'a-
dults. Després d'oferir una pa-
noramica internacional sobre la 
situació de I'educació d'adults, 
passa a tractar sobre aspectes 
de fonamentació i sobre els ambits 
de la formació ocupacional i de 
I'educació basica d'adults. Final-
ment, proposa un interessant 
projecte institucional que deno-
mina "centre global de base te-
rritorial" i introdueix el tema 
capital de la formació deis edu-
cadors d'adults. 
FREIRE, P. y MACEDO, D.: 
Alfabetización. Lectura de la 
palabra y lectura de la realidad. 
Barcelona, Ed. Paidós-M.E.C., 
1989,trad. S. Horvath. 
Notes bibliografiques 
Elllibre és un apropament nou 
i actualitzat al tema central de 
I'aportació pedagógica de Paulo 
Freire. Conté tres tipus de capí-
tols: capítols escrits en forma 
de dialeg entre autors; capítols 
de caire més reflexiu, crític i 
projectiu sobre les diverses 
concepcions de I'alfabetització. 
Elllibre inclou també dues intro-
duccions (A.E. Berthoff y H. Gi-
roux) i, com apendix, una carta 
de Freire a Mario Cabral. 
HARLEM, W.: Enseñanza y 
aprendizaje de las ciencias, 
Madrid, M.E.C.- Ed. Morata, 
1989, trad. P. Manzano. 
L'autora, actualment profes-
sora de la Universitat de Liver-
pool, analitza en aquesta obra 
I'educació científica durant els 
set o vuit primers anys esco-
lars; és a dir, des que els nens 
entren a I'escola primaria fins 
als 12 o 13 anys. Harlem fa un 
emfasi especial en el fet que I'im-
portant en el procés d'aprenen-
tatge de la ciencia no és solament 
alió que s'apren sino també la 
manera com s'apren, ja que tots 
dos aspectes són interdepen-
dents. En el Ilibre s'ofereixen 
nombrosos exemples practics que 
donen suport a les seves aporta-
cions i ofereixen pistes molt útils 
per a I'acció. 
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HOPKINS, D.: Investigación en 
el aula. Guía del professor. Bar-
celona, P.P.U., 1989. 
D. Hopkins en aquesta obra 
valora el sentit i la finalitat de la 
investigació a I'aula i passa 
revista a diverses formes de 
dur-Ia a la practica. Exposa, 
il.lustrant-Ies amb nombrosos 
exemples d'investigacions re a-
litzades per professors, les di-
ferents fases del procés: formu-
lació del problema, recollida d'in-
formació, analisi de les dades i 
elaboració deis informes. 
PLA, LAURA: Enseñaryapren-
der inglés (Bases psicope-
dagógicas). ICE Universitat de 
Barcelona/ Horsori, Barcelona, 
1989 
Aquest Ilibre és el primer de 
la nova col.lecció CUADERNOS DE 
EDUCACiÓN, amb la quall'lCE de 
la Universitat de Barcelona pre-
tén contribuir a la reflexió sobre 
temes educatius i ser un instru-
ment de canvi i innovació. El tema 
s'aborda des de I'experiéncia de 
I'autora, actualment professora 
d'anglés de batxillerat. El Ilibre 
descriu una proposta didactica 
per a I'ensenyament de I'anglés i 
planteja els fonaments psi cope-
dag6gics més actual s de I'apre-
nentatge d'una Ilengua estrange-
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ra dins del marc de la Concepció 
Constructivista. 
PUIG, J. Y MARTíNEZ, M.: 
Educación moral i democracia. 
Barcelona, Ed. Laertes, 1989. 
Els autors, professors de la 
Facultat de Pedagogia de la Uni-
versitat de Barcelona, ofereixen 
una panoramica ordenada i apro-
fundida deis temes centrals de 
qualsevol plantejament d'educa-
ció moral per a una societat 
democratica. Inclou aspectes de 
fonamentació filos6fica, la pre-
sentació de les teories principals 
del desenvolupament moral, les 
bases per a un currículum d'edu-
cació moral a I'escola i I'exposi-
ció deis métodes i les técniques 
principals relatives a aquest 
camp d'acció pedag6gica. 
SANCHO JUANA MARíA: Los 
profesores y el currículum. ICE 
Universitat de Barcelona/Hor-
sori, Barcelona, 1990 
És el segon títol de la col.lecció 
CUADERNOS DE EDUCACiÓN. Es 
plasma una proposta de treball 
sobre I'avaluació del currículum 
en els centres educatius com a 
instrument de formació del pro-
fessorat en un moment de canvi 
del sistema educatiu. Es propo-
sa, des de la realitat del centre i 
de I'aula, una estrategia meto-
dol6gica que permeti al profes-
sor I'elaboració, el desenvolu-
pament i I'avaluació del currícu-
lum escolar. Aporta elements 
molt interessants per a introduir 
una dinamica innovadora en els 
centres. 
SARRAMONA, J.: Fundamen-
tos de educación. Barcelona, Ed. 
Ceac, 1989. 
El Ilibre del prof. Sarramona, 
catedratic de Teoria de l'Educa-
ció de la Universitat Aut6noma 
de Barcelona, és una obra gene-
ral que ofereix una panoramica 
deis temes fonamentals que se 
solen tractar en les materies 
pedag6giques introduct6ries que 
es troben en els currículums de 
Ciencies de l'Educació i de for-
mació del professorat. Es tracta 
d'una revisió substancial i una 
posada al dia de la molt coneguda 
obra anterior d'aquest mateix 
autor i d'A. Ferrandez: L'educa-
ció. Constants iproblem¿tica ac-
tual. 
SELMI, L. Y TURRINI, A.: La 
escuela infantil a los cinco años. 
Madrid, M.E.C.- Ed. Morata, 
1989, trad. E. Soler. 
Not~s bibliografiques 
És el tercer volum d'una obra 
en la qual s'explica el projecte 
educatiu de l'Ajuntament italia 
de M6dena per a infants de 3, 4 i 
5 anys. És una obra de caire 
fonamentalment practic en la qual 
es fa una proposta de materials 
per a un programa forya complet 
per I'escola infantil. Són mate-
rials oberts que exigeixen la 
reelaboració activa deis docents 
que els vulguin utilitzar. No és, 
per tant, un recetari ni la simple 
narració descriptiva de I'expe-
riencia italiana. 
SOSA, N.M. (Coord.): Edu-
cación ambiental. Sujeto, entor-
no y sistema. Salamanca, Amarú 
Ediciones, 1989. 
Es tracta d'un reading fona-
mentalment te6ric i conceptual 
sobre I'educació ambiental. In-
clou els autors i temes següents: 
Gómez i Ramos tracten sobre les 
bases ecol6giques de I'educació 
ambiental; Rivas sobre la ciencia 
econ6mica i el nou paradigma 
ecol6gic; Colom i Sureda sobre la 
lectura pedag6gica de I'educació 
ambiental; García Carrasco so-
bre educació i ambient; Marinas 
sobre subjecte, identitat i medi 
ambient; N.M. Sosa, el coordina-
dor de I'obra, introdueix el tema 
de I'etica en I'educació ambien-
tal; i, finalment, C. Guerra trac-
ta sobre educació ambiental 
participació ciutadana. 
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SUREDA, J.: Guía de la educa-
ci6n ambiental. Barcelona, Ed. 
Anthropos, 1990. 
L'autor, professor del Depar-
tament de Ciencies de l'Educació 
a la Universitat de les IlIes Ba-
lears, ofereix amb aquesta obra 
un bon manual de documentació 
sobre educació ambiental. A la 
primera part proporciona una 
exhaustiva informació sobre com 
documentar-se en aquest comp i 
una revisió de les fonts d'infor-
mació bibliografica principals. La 
segona part consta d'una exten-
sa bibliografia classificada que 
recull exhaustivament el que s'ha 
publicat sobre educació ambien-
tal a l'Estat Espanyol. 
WALKER, R.: Métodos de in-
vestigaci6n para el profesorado. 
Madrid, Ed. Morata, 1989, trad. 
J.M. Igoa. 
Aquest Ilibre constitueix una 
guia per orientar la tasca del 
professor com a investigador. 
Parteix del reconeixement que 
aquesta funció de recerca forma 
part essencial del rol del profes-
sor i que ella mateixa es conver-
teix en una estrategia de les més 
adequades per al seu perfeccio-
nament. L'autor presenta la for-
ma de dissenyar projectes d'in-
vestigació, ofereix metodes i 
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procediments concrets i es refe-
reix també al tractament de les 
dades i a la presentació deis in-
formes. 
